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EDITORIAL
DISCURSOS
PRONUNCIADOS EN EL BANQUETE OFRECIDO POR EL MINISTRO DE
EDUCACION, EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD, EL DECANO DE MEDI-
CINA, LOS PROFESORES JEFES, DECANOS Y DIRECTORES DE LAS
FACULTADES E INSTITUTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL,
AL DOCTOR R. A. LAMBERT.
Diecurso del doctor Jorge Caoelier, Projesor Decano de la Eacul-
ta-d de Medicina.
Senor Ministro de Educacion Nacional. Sefior Rector de la Univer-
sidad. Senor doctor Robert A. Lambert. Senores.
Este cordial agasajo de simpatia que hacemos a nuestro muy
distinguido huesped doctor Lambert, delegado de la Fundacion
Rockefeller, lIeva impreso el testimonio de nuestra adhesion a la
obra grandiosa que desarrolla en el mundo la Fundacion, impirl-
sadora y sostenedora de beneficas campafias sanitarias, extendidas
por toda;- partes para alivio de la humanidad y ejemplo del pro-
greso.
Desde los mas apartados rincones de la tierra hasta los cen-
tros de mayor cultura, a traves de todos los pueblos y de todas las
razas, la labor cultural, cientifica y humanitaria desarrollada por
la Fundacion Rockefeller, ha ido aduefiandose de la conciencia ss-
cial con raigambres de imperecedera gratitud, porque ella signi-
fica esfuerzo constante, intensa lucha, desvelos innumeros, para Ii-
brar a la humanidad de los flagelos que la azotan, para preparar
hombres apostoles de un ideal grandioso que tiene como fronteras
unicas la humanidad misma.
De alli que gobiernos y pueblos acojan siempre con benepla-
eito estas misiones, heraldos de cultura y de progreso; de alli que
.repercutan en la sensibilidad social, las vibraciones todas de los
anhelos individuales y colectivos; de alli que se mire, cada vez con
mayor simpatia, una obra que ha conquistado un puesto de honor
en el corazon de todos los hombres.
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Un personal idoneo y cientificamente preparado, con grandes
recurs os de todo orden, encausa en el mundo 130 obra de 130 Funda-
cion Rockefeller que tiene hoy 130 preocupacion de cooperar a
la mejor preparacion del elemento medico en todos los paises
hasta donde ha llegado. Noble anhelo y fecund a iniciativa que
merece nuestra mas grande admiracion, porque vincula 301m mas
los valores espirituales de todos los pueblos hacia un mismo fin,
y que estrecha los lazos de union que afianzan 130 solidaridad hu-
mana, a base del estudio y solucion de problemas que nos son co-
munes, colocando por encima de las minusculas cosas transitorias,
las mas serias cuestiones de caracter sanitario y cientHico que hoy
preocupan 301 mundo y que exigen los mayores des velos para el pre-
sente y para el futuro.
La obra que 130 Universidad Nacional esta cumpliendo con 130
Facultad de Medicina tiene ya una fisonomia real de obra solida y
fecunda, cuyos resultados mostraran 301 pais la eficiente prepara-
cion cientifica del estudiante que a. traves de las aulas ha recogido
una orientaclon ya definida, que para el futuro tendra honda re-
porcusion en las campafias sanitarias y sociales.
La trascendencia de 130 substancial reforma que ha venido cum-
pliendose con 130 buena acogida de 130 Universidad y estimulo de ella
y del Profesorado, como es 130 de limitacion en el numero de estu-
diantes a base de seleccion de capacidades ; la de 130 ensefianza in-
tensiva de las ciencias basicas de lao medicina con profesores de
tiempo completo; el cambio de los metod os teoricos poria ensefian-
za practica y otros que de enumerar seria prolijo en esta ocasion,
auguran 130 formacion de un personal, cuya disciplina cientifica
sea una garantia para 130 sociedad y orgullo para nuestra naciona-
lidad.
La visita a nuestro pais del eminente hombre de ciencia doc-
tor Lambert, es motivo de regocijo para todos los que por nuestra
protesion medica, por vinculacion a estas luchas de defensa del
capital humano 0 de progreso en 130 vida cientifica del pais, anhe-
lamos un mayor acercamiento entre todos los valores espirituales
de los paises y especialmente de las Americas, donde debemos es-
tar unidos, para establecer con bases firmes y verdadero espiritu
de cooperacion, centros de estudio y de preparacion, para afrontar
y resolver nuestros propios problemas.
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Los invito a brindar est a copa pOI' nuestro ilustre huesped- doc-
tor Lambert, signif'icaudo en el nuestro compafierismo y nuestra
fervorosa adhesion a la obra ele la Fu ndacion Rockefeller, que tie-
ne en el doctor Lambert uno de sus mas destacados elementos y un
sincero amigo ele Colombia. j 8ALUD!
Disc1,WSO del doctor R. A. Lambert,
Aunque esta es mi primera visita a Bogota, ya por boca ele
amigos afortunaelos que habian venido antes que yo, conocia sn rna-
ravilloso clirna y sabia de la hospitalidad de sus hahitantes y ele,
sus temples del saber. 'I'res elias bien empleados me han hecho ver
que los elogios a la ciudad capital se justifican de sobra. Si en algo
sequedaron cortos mis amigos f'ue respecto a la hospitalidad qne
se brinda al viajero. Me he visto abrumado de atenciones, y sea esta
la oportunidad de presentar mis rendidos agradecimientos al doc-
to Cavelier y a todos los que han hecho m i estadia tan grata y 111'0-
vechoaa,
Me trajo a Bogota el deseo, mas qne todo, de verla Facu ltad
de Med icina y de trabar conocimiento personal.rcon su cuerpo clo-
.cente. Aun cuando el tiempo ha sido muycorto he podido forma r-
me unas pocas impresiones generales que me aventuro a mencio-,
nar brevemente: '
En primer lugar me ha llamado la atencion la forma eficaz y
progresista en que bajo la experta direcci6n del doctor CaveEer se
administra la escuela nH'ldica, con el habil apoyo del senor Rectol'
de la Universidad, doctor Nieto Caballero.
Los planes que el doctor Caveliery el doctor :Kieto Caballero
tienen para el desarrollo de la Escuela de Medicina me parecen
lllUy juiciosos y completos. Empleo deliberadamente la palabra
"desarrollo", pues la l\'fedicina, como las demas ciencias, no es algo
estatico sino que en ella el progreso es continuo. Una escuelade
Medicina que quiera preparar jovenes para ejercer Ia medicina mo-
de1'na y para llevar a cabo trabajos realmente cientificos no pue-
de permanece1' estacionaria.
Me ha gustado sobremanera que se haya estableciclo 1'eciente-
mente la limitacion del numero de estudiantes de medicina, pues
es este un paso de suma importancia. La fun cion de una-, unive1'si-
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dad no es, 0 no debe ser, tan solo la de preparar [ovenes para el
ejercicio de la medicina, de la dentisteria 0 de cualquiera otra pro-
Iesion. Una verdadera universidad debe propender pOI' medio de la
investigacion al adelanto del saber. Es evidente que si la.Escuela
de Medicina 0 cualquiera otra rama de la Universidad, admite mas
estudiantes de los que esta en capacidad de ensefiar, las consecuen-
cias seran funestas pOI' dos motivos: porque los estudiantes no ob-
tendran Ia preparaci6n deseada, y porque los fatigados profesores
o no haran 0 haran muy po cas investigaciones de sign ificacion.
Podria recalcar sobre mi acerto anterior refiriendome a algu-
nas cosas que me ha sido dado vel' en los ultimos tres elias, pero
10 considero innecesario ya que hablo a profesores que conocen la
situacion mucho mejor que yo.
Hoy se reconoce practicamente en todas partes que las cien-
cias medicas fundamentales -la anatomia, la fisiologia, la bioqui-
mica, Ia bacteriologia, etc.- han alcanzado tal grado de desarrollo
que aquellos que se ocupan en enseriarlas deben dedicar todo su
tiempo a sus deberes academicos, Es satisfactorio vel; que se ha
dado un paso hacia esa meta estableciendo tres profesorados de
tiempo integral para materias fnndamentales. La rapidez con que se
progrese en este senti do tsndra que depender, desde luego, de las
circunstancias. POI' ejemplo, no seria aconsejable hacer un nombra·
miento antes de 'disp,~gl'; de·tr:tl~a1Tdidato bien preparado. Un edi·
ficia puede construirse en nn ano, pero un bacteriologo 0 llll pato·
logo competente no puede crearse en ese plazo.
Me ha llamado tam bien la atencion la abunc1ancia y varied ad
del material clinico que tienen nstedes para la ensenanza y para la
investigacion. Me pregunto si no sera demasiado. Lo que quiero in-
sinuar es que el estudio mas concHmzudo de un men or nlunero de
casos 'tal vez de pOI' resultado mejor ensenanza y mejor investiga-
cion. No dudo dtj que esto se tendra en cuenta en los proyectos para
el futuro de la Facultad de Medicina. y de su hospital anexo en la
Ciudad Universitaria. EI traslado dW'la escuela de medicina a si-
tio tan esplendido dara oportunidad de orgallizar un centro medi·
co nioderno tal como esta amable ciudad capital 10 merece.
Acepten ustedes una vez mas la expresion de mi aprecioy de
mi gratitud pOI' su gentil acogida, euyo recuerdo llevare indeleble·
mente grabado.
